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PERNYATAAN ORISINILITAS
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Nama : Nur Prasetiyo Mawardi
NPM : 1686108028
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “ KOMPETENSI 
PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN 
DI MTsN 2 LAMPUNG TIMUR” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang 
disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dngan sesungguhnya.
Bandar Lampung, 29 Juli 2017
Yang menyatakan, 
Nur Prasetiyo Mawardi
ABSTRAK
4Seorang guru  memiliki peran yang sangat kompleks di dalam proses 
belajar mengajar, guru adalah salah satu komponen pendidikan yang ikut berperan 
aktif dan strategis dalam memperlancar proses belajar mengajar di sekolah. 
Mengingat posisinya yang begitu penting dalam proses belajar mengajar, guru 
harus memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan tugas dan tangggung 
jawabanya, salah satunya adalah kompetensi professional. Dengan kompetensi 
professional yang dimilikinya diharapkan dapat memberikan sumbangan positif 
terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
Guru Pendidikan Agama Islam pada MTsN 2 Lampung Timur  memiliki 
kompetensi professional sebagai seorang guru, yaitu kecakapan, kemampuan, 
pengetahuan dan keterampilan. Ia juga seorang pendidik, pengajar, pembimbing 
peserta didik dalam proses belajar mengajar, namun kompetensi professional yang 
dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam MTsN 2 Lampung Timur  tersebut 
belum berdampak positif dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kompetensi 
profesional guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan 
evaluasi pembelajaran di MTsN 2 Lampung Timur .
Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa 
deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang menekankan pada makna, penalaran, 
definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu) serta menggambarkan  apa 
adanya mengenai perilaku obyek yang sedang diteliti. Alat pengumpul data yang 
digunakan adalah interview, observasi dan dokumentasi. Adapun dalam 
pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan berfikir deduktif yaitu 
pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa umum 
kemudian dari fakta-fakta yang umum tersebut ditarik generalisasi-generalisasi 
yang mempunyai sifat khusus.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi profesional guru 
Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran di MTsN 2 Lampung Timur  sudah sesuai  dengan apa yang tertuang 
di dalam perencanaan (kisi-kisi), baik yang menyangkut  tentang materi evaluasi, 
teknik dan bentuk evaluasi, penggunaan sarana maupun  teknik penentuan nilai 
yang akan diberikan kepada peserta didik.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara utuh 
mengacu pada pedoman transliterasi yang ditetapkan dalam pedoman penulisan 
skripsi, tesis dan disertasi.
A. Huruf
Hur Arab Huruf atin Huruf Arab Huruf Latin
ي Tidak dilambangkan ي ţ
ي B ي ẓ
ي T ي ‘
ي Ś ي G
ي J ي F
ي H ي Q
ي Kh ي K
ي D ي L
ي Ż ي M
7ي R ي N
ي Z ي W
ي S ي H
ي Sy ي `
ي Ş ي Y
ي ḍ
B. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harakat Huruf dan tanda
ي- ي     - Â
ي     - Î
ي    - Û
 
M O T T O
يييي ييييي ييييييي ي يييي يييي : ييي يييييي يي ييي 
ييييي يييييي ييييي يييييي ييييييييي يييي يييي يييييييي يييييييييييي 
يييييييييي (  ييي يي يييي)
Artinya : "Dari Abu Hurairah R.A. berkata : Rasulullah SAW bersabda "Jika 
sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya 
(bidangnya), maka tunggulah akan kehancurannya". (HR. Ahmad bin 
Hambal) 
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